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Tinjauan Mata Kuliah 
 
  
ata kuliah Taksonomi Avertebrata memberikan pengetahuan kepada 
Anda tentang berbagai aspek biologi hewan-hewan avertebrata. 
Penjelasan khususnya tentang pengelompokannya, hubungan antarkelompok 
pada tingkat atau kategori tertentu. Juga akan dipaparkan peranan hewan 
avertebrata dalam ekosistem, dan hubungan avertebrata dengan manusia. 
Setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan Anda mampu: 
1. menerangkan konsep dasar taksonomi dari hewan-hewan Avertebrata; 
2. menjelaskan aspek-aspek biologi dari hewan Avertebrata;  
3. menjelaskan peranan hewan-hewan avertebrata dalam ekosistem dan 
dalam hubungan dengan manusia. 
 
Materi penjelasan dari mata kuliah Taksonomi Avertebrata terdiri dari 6 
modul sebagai berikut. 
Modul 1 : Dasar Klasifikasi Hewan Avertebrata 
Modul 2 : Radiata dan Acoelomata 
Modul 3 : Pseudocoelomata 
Modul 4 : Coelomata (Protostomia): Mollusca dan Annelida 
Modul 5 : Coelomata (Protostomia): Arthropoda dan Fila Minor 
Modul 6 : Coelomata (Deuterostomia): Echinodermata dan Chordata 
nonvertebrata. 
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